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ACTIVIDADES DEL CENTRO
SECCION DE LITERATURA
P. Juan Bautista Bertrán
EI laureado poeta Rdo. Padre Juan Bautista Ber-
rtán, S. J. ocupó nuestra tribuna eI día 18 de marzo.
Àbtió eI acto eI secrelario de la sección de Literatura,
Jaime Àguadé. Seguidamente el P. Bertrán con su
habitual naturalidad y xnaestría fué recitando lo más
brillante de su última producción poética. Merece
destacsrse por su gran calidad el maravilloso poema
«Madrigal de Madrigales. dedicado a Ia Inmaculada
Concepción, obra que en el Certamen Lite srio Ma-
riano celebrado en Tarragooa en Ia Clausura dcl Àfio
Mariano, obtuvo el primer premio de poesia caste-
llana.
Unas visiones del Pirineo, Otras levantinas y ílnal-
mente dos poeoas del mar, bellísimamente tratados,
completaron, con los comentarios pertinentes, la
magnfrica disertación del P. Bertrán, uno de Ios poe-
tas máa brillantes del actual momento literario es-
pafiol.
Actos a celebrar durante el mes de abril:
- Dfa 4, Lunes Santo, a las 11 en punto de Ia no-
che, el Àula de Declamación representará, « Auto de
Vlll Concurso Exposición de Rosas
(Final)
jardines, ampliada con fotos. E,n las
rnacuetas podremos amirar la de la
Puerta del Alcázar, de Madrid, con sus
hermosos jardines.
ntre ias personalidades y entidades
que han escrito ofreciendo trofeos, fi-
guran: Excmo. Sr. Ministro de Àgri-
cultura, Excmo. Sr. Ministro de Justi-
cia, Excmo. Sr. Gobernador Civil de
Ia Provincia,Ilmo. Sr. Dtor.General deÀrchivos y Bibliotecas, Excmo. Àyun-
tamiento de Madrid, Àsocíación de
Estudios Reusenses, Muy Itre. Sr. don
J uan Àbelló Pascual, procurador en
Cortes, D. Francisco Pecasens y Mer-
cadé, Sociedad «El Círculo», Cámara
Oílcial de Comercio e Industria de
Peus; Ramón Ortiz, jardinero Mayor
del Àyuntamiento de Madrid, D. Pe-
dro Dot y Colegio Oflciai de Àgentes
Comerciales de Reus.
À la hoi•a de entrar en máquina la
presente edición siguen recibiéndose
más ofertas de trofeos.
la Pasión» de Lucas Fernández, poeta salmantino del
siglo XV.
- Miércoles día 20, a Ias 20 horas, sesión literaria
a la memoria del malogrado poeta J. Gimeoo Nava-
rro. Disertará el poeta barcelonés Federico Àlfonso y
Oríila. Poesías por alumnos del ÀuIa de Declamación.
- Jueves, día 14, a Ias 20 horas. Lectura de Ia
obra poética de Tomás Garcés, «Viatge de Octubre»,
por el propio autor.
- En la Última semana el poeta José Agustín Goy-
tisolo dará a conocer una selección de su obra «E1
Retorno», finalista del gran premio «Adonais» de
poesía 1954.
SECCION EXCURSIONISTA
Durante el pasado mes de marzo, se han realizado
las siguientes excursiones: Montblanch-Vilavert; Fonts
de la Glorieta; Ezploración hornos ibero-romanos de
Fontscaldes y aI Àlto Francolí.
rupo fotográfico y de cine amateur
La Exposición de Fotografías del Pirjneo Lexídano
((Bosque y leyenda sobre aguas traoquilas» que es-
tuo abierta en nuestro Salón de Exposiciones, del
al 13 de mayo, fué extraordiiarjamente visitada, a
vez que alabada, tanto por la técnica, como por la
belleza de ios paisajes captados.
Esta admirable exposición pudo ofrecerse gracias
a la gentileza de Ia Junta Local de Turismo de Pobla
de Segur.
Recital de canto
Ànteanoche, en el SaIón de Àctos de nuestta en-
tidad, djó un recital de canto Ia joven soprano reu-
sense Joseflna Doménech, acompafiada al piano por
Eduardo Ferté.
Àmbos fueron Iargamente aplaudidos, revelando,
especialmente Ia Sta. Doménech, los progresos alcan-
zados en su Carrera artística, que se la auguramos
muy brjllante, 8i no desmaya en su entusiasta exn-
pefio.
Exposición J. M. Constantí Zamora
Se ha visto muy visitada y elogiada Ia exposición de
pinturas y grabados del artista reusen»e Don J. M.
Constantí Zamora, que quedó instalada en nue»tro
Salón de Exposiciones, desde ei día 17 al 27 de marzo
último.
Necrológica. - Ha faliecjdo D. José María Ver-
gés Tapiró, socio n. 0 427 del Centro (q. e. p. d.).
Fiesta de la Poesía
Se celebró el día 21 de marzo, en una de las salas
del Centro, en Ia cual jntervinieron diversos elemen-
tos dei aula de Declamación del Centro.
